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САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТА
Сучасний етап модернізації професійної освіти визначається
впровадженням компетентного підходу, котрий передбачає фор-
мування у студента активної позиції в процесі навчання. Одним з
основних результатів підготовки майбутнього фахівця є інфор-
маційна компетентність, яку розглядають як готовність студента
до активного використання професійно-орієнтованих інформа-
ційних технологій у сфері його професійної діяльності. Структу-
рно-інформаційна компетентність розглядається як синтез трьох
компонентів:
— когнітивного (система нормативних, процедурних і мето-
дологічних знань в області інформаційних технологій);
— технологічного (сукупність пошуково-орієнтованих, конс-
труктивних, професійно-орієнтованих інформаційних умінь);
— мотиваційно-ціннісного (прагнення, мотивація, відношення
до процесу пізнання, інформації, професійно-орієнтованим інфо-
рмаційним технологіям у майбутній професії за умов інформати-
зації).
Формування інформаційної компетентності повинно про-
ходити в полі активної самостійності студента, що неможливо
здійснити тільки за рахунок регламентованої аудиторної ро-
боти. У зв’язку з цим особливу значущість одержує самостій-
на робота студента в області інформаційних технологій. У та-
ких країнах, як Японія, США, поза аудиторна робота студента
з широким упровадженням інформаційних технологій займає
приблизно в три рази більше навчального часу, ніж ауди-
торна.
Можемо виділити наступні організаційно-педагогічні умови
розвитку інформаційної компетентності студентів у самостійній
роботі:
— розробка і впровадження комплексу завдань підвищеної
складності, вирішення яких спрямовано на розвиток готовності
до здіснення інформаційної діяльності прийняття рішень у про-
фесійній сфері;
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— активізація суб’єктивної позиції студента щодо самостій-
ного прийняття професійних рішень в області інформаційних
технологій за рахунок роботи в команді;
— забезпечення асинхронної організації самостійної роботи,
спрямованої на розвиток інформаційної компетентності студентів.
Можемо обґрунтувати наступні вимоги до проектування та ор-
ганізації самостійної роботи в області інформаційних технологій:
— самостійна робота студента повинна розглядатися як окре-
мий вид навчальної діяльності, тобто вона не повинна виконува-
ти тільки допоміжні функції, закріплення матеріалу;
— на самостійну роботу необхідно планувати розділи дисцип-
лін, що мають практичну спрямованість і забезпечують дослідну ді-
яльність. Проте такі розділи не повинні бути базовими розділами
курсу, тобто їх вивчення повинно ґрунтуватися на кількох попере-
дніх розділах, засвоєних під час аудиторних занять;
— самостійна робота за кожним розділом повинна бути про-
ведена після установочної лекції, що дозволяє сформувати у сту-
дента цілі, задачі і напрямки вивчення даного розділу, а також
визначити основні поняття;
— самостійна робота повинна мати окреме методичне забез-
печення.
Організація самостійної роботи сприяє розвитку мотивації
студентів до освоєння професійно-орієнтованих інформаційних
технологій, залученню їх у дослідну діяльність, формуванню зді-
бностей прийняття самостійних рішень.
Помазун О. М., ст. викладач кафедри
інформаційних систем в економіці
ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ
РОБІТ З ДИСЦИПЛІНИ «ГРУПОВІ СИСТЕМИ
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»
Сьогодні потенціал спеціалістів, що працюють на підпри-
ємстві, використовують на всіх рівнях організаційного управ-
ління. Для підвищення продуктивності праці і рівня задово-
леності своєю працею багато підприємств переходить до
управління, орієнтованого на залучення співробітників у при-
йняття рішень по складним питанням підприємства. Підви-
